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m p o r t a s a b o r 
que á los Senores Empresarios 
de Plazas de Toros que me 
favorezcan con sus en-
cargos, les abonaré 






Queda suprimida la FRANQUICIA 
DE PORTES como se indica en 
las "Condiciones del Servicio" 

1.a Los p r e c i o s se entienden FRANCO DE PORTES Y 
EMBALAJE hasta la estación de ferrocarril más próxima á la re-
sidencia del peticionario, ó por correo certificado, dentro de la 
Península . 
Toda pregunta que se haga por medio de telegramas y se exija 
la contestación en igual forma, deberá venir con contestación pagada. 
Si no viniera con este requisito y fuera á nuestro juicio de mutua 
conveniencia no dejarlo incontestado, contestaremos á nuestras ex-
pensas, reservándonos el derecho de exigir el reembolso de su coste. 
3.il Todo pedido deberá hacerse por medio de carta ACOMPAÑANDO 
SU IMPORTE en la forma que hallen más fácil: Cheque, Giro Mutuo, 
Postal, pero si por la urgencia del caso hubiera necesidad de hacer 
el pedido por telegrama, por nuestra, parte podremos irlo preparan-
do y en el caso de que el modelo que se pida estuviese agotado po-
derlo preparar (si fuese modelo que la Casa pensara repetir) en ese 
caso á correo seguido deberá confirmarse dicho telegrama, CON L A 
REMISION A L A VEZ DEL IMPORTE DEL CITADO PEDIDO. 
^ ^ T A N P R O N T O Q U E D E 
E S T E R E Q U I S I T O C U M P L I D O , 
s a l d r á e l p e d i d o p a r a s u d e s t i n o 
4.a Una vez hecho un pedido y servido éste, LA CASA NO A D -
MITE SU DEVOLUCION. 
5.a Si en los originales que para su impresión se nos remiten 
notásemos contradicción manifiesta en alguno de sus detalles, y lo 
urgente de su servicio no diese lugar á consulta sobre ello, será re-
suelto según nuestro mejor entender y sin ulterior responsabilidad. 
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Se considerará como 
no redó/cío 
todo aquél pedido que 
no venga acompañado 
de su importe. : 
Cuenta corriente con el 
¿fi Juaneo de €spaña ¿* 
Tranco Comercial €spañol y 
Juaneo 3{ispano~ jfímericano 
€1 pago puede efectuarse por trans-
ferencia er¡ tos Trancos indicados, 
por giro JVtutuo, giro postal, valores 
declarados, ó por cualquier otro medio 
ggj que al cliente convenga q 
0 p i) 
i i 
p u d 
m 
i.a El billetaje se manda en cuadernos de 50 bi l letes los de 
papel grueso, 100 los de cnediano, y en tomos de 500 bi l le tes 
ó sean de 100 hojas, conteniendo cada una 5 billetes, los de 
papel oi»dinai»io. 
2.a Cada billete lleva t a l ad rada l a matt»iz 
(punteada), para su mejor separación del talo-
nario al tiempo de venderlo, y n u m e p a c i ó n 
cuando pertenece á local idad f i ja . 
3. a Para diferenciar el billetaje de sol del de sombra, se emplean 
dos diferentes colores de papel.' 
4. a Guando se pide más de un billetaje se procura que ninguno 
de ellos lleve el color de papel repetido. 
5. a Si los billetajes que se piden son para dos ó más corridas en 
días seguidos, ó éstos se hayan de retirar de una vez por el abono, 
va numerado con numeración grande y en sitio visible el orden de 
cada corrida. 
6. a Se procura dar la mayor variedad á la confección de los 
moldes en cada servicio, con el fin de que sea imposible la reunión 
de dos ejemplares de un mismo modelo, aun cuando pertenezcan á 
diferentes y aun distantes poblaciones. 
7. a Todo billetaje se remite perfectamente empaquetado y recu-
bierto el paquete de papel tela, con hilo cruzado por dentro y por 
fuera, y lacrado y sellado su ú n i c o nudo, 
8. a Los billetes son clasificados por el m a y o r ó menor n ú m e r o 
de t i n t a s que llevan y no por el dibujo que representan; así, pues, 
no deberá extrañar al peticiouario que al pedir la clase de billete 
370 le sirvamos aquél con el dibujo ó composición 373 ú otro si-
milar, tanto más si como suele ocurrir, hubiéramos servido recien-
temente el dibujo 370 para alguna plaza próxima á la que se des-
tinara el pedido. 
3 m 
1.a Caso de que se quiera vaya también numerada toda la entra-
da general, aumenta el precio un 10 por 100, calculado éste sólo del 
total del importe de los millares en que se haya exigido dicha opera-
ción, y no del de localidades, pues 
éstas van comprendidas en el precio 
de la tarifa. 
2.a Cualquier reforma que se de-
see introducir, habrá de indicarse 
claramente al hacer el pedido, incluyendo un trozo de papel de las 
dimensiones, é insinuada en el mismo con cuatro rayas tan solamen-
te la forma en que ha de ir. 
3.a Todo billetaje podrá sufrir alteración en cuanto á tamaño y 
forma se refiera, sufriendo á la vez aumento ó disminución en el pre-
cio, según que sea mayor ó menor el trabajo que se exija. 





































Ptas . 28 Ptas . 92 I P tas . IG4 
12110 billetes 160011 mueles 
Ptas. 236 ¡ Ptas . 298 
Los precios anteriores se entienden con fondo tinta, impresos. 
Desde el número 306 al 310, inclusive, el 25 por 100 de aumento sobre 
los precios anteriores, con fondo tinta y relieve color rojo. 
Desde el número 311 al 315, inclusive, el 50 por 100 de aumento sobre 
los primeros precios, con fondo tinta y relieve en oro. 
B I C C É T É S NOVEDAD 
A una tinta y oro por una cara. 
A dos tintas por ambas caras.. 
A dos tintas por una cara. . . 
A una tinta por ambas caras. . 
A una tinta por una cara. . . 
A dos tintas por una cara. . . 
BILLÉTES PAINTASÍA 
A una tinta por ambas caras. . . . . . 


















tintas por ambas caras, 
tintas por una cara. . . 
tinta por ambas caras.. 
tinta por una cara. . . 
tintas por ambas caras, 
tintas por una cara. . . 
tinta por ambas caras. . 
tinta por una cara. . . 
tintas por ambas caras, 
tintas por una cara. . 
tinta por ambas caras. . 
tinta por una cara. . . 
tintas por una cara. . . 
tinta por una cara. . . 
tinta por ambas caras. . 














































NOTA —Estos precios podrán ser alterados sí á nuestro juicio la 
confección de un billetaje no se ajusta á la tarifa correspondiente. 

T o d o s l o s b i l l e t e s t i e n e n u n 
a u m e n t o d e ! 3 0 p o r 1 0 0 
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, B i l l e t a i e 
G r a n N o v e d a d 
preci© al 
ruimero 358 de 
la Tarifa de Bi-
lletajeso <—-—^—— 
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| : ^odos los modelos de . I 
carnets del presente :: ¡ 
i CATÁLOGO 1; 
i M U E S T R A R I O 
| pueden hacerse trípticos, i 
| igual al modelo que va | 
I en esta página. 
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tl^  w*m e& 
ZARAGOZA 
Las Compañías 
ferroDiarias han establecido grandes 
rebajas de precios en los billetes de ida y 
Duelta en combinación para todas las líneas. 
s 
en l o s flías 12 y 14 96 O c t u b r e 9e 1914 
l l i : : GILLIO M M Y M M 
HERMOSOSY BRAVOSTOROS 
De la aereditada ganadeíía Sevillana de 
M O R B N O S A N X A M A R l A 
ílíÍMiíMiííííílííliíiíí^ 
La Corrida empezará, á las ?||? : Varías bandas de música 
tres y media en punto : t : j>|i^ amenizarán el espectáculo : 
iimi|iyii!ijMi^iii^^ 
Entrada para Caballejos y S e ñ o r a s 
5 Pesetas 
(Dedia entrada para n iños y mi l i ta res 
3 Pesetas 
£n los anteriores precios uan incluidos 
los impuestos. 
Servicio especial de trenes en todas las Iíneast con rebaja de 
precios en los billetes de ida y vuelta. 
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Papel menos grueso 
correspondiente a la 
clase B. 
Papel menos grueso 
correspondiente a la 
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Por su tamaño puede ser fijada en todos 
sitios y muy especialmente al respaldo de 
los sobres de correspondencia. :-: :-: 
¡ ¡ ¡ O R A S S J R E C L A M O ! ! ! 
5.000... nm. * 10.000... 110fc 
Se sirven en colores variados y engomadas 

PROSPECTOS RELIEVE 
L o s q u e s e s i r v a n s i n i m p r e s i ó n 
t i e n e n u n a u m e n t o d e l 2 0 p o r 1 0 0 
: : P o r l a i m p r e s i ó n , q u e s e c o t i z a 




soRmn ennneT u TRÍPTICO 
^ TAMAÑO DOBLADO 10 P O R 20 * 
Miiiiiiiniinüiiui líiiiiiiinniiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiitiiiinniiiiiiiiniiiiiiiiniii 
Estos ppeeios se entienden 
sin impíesión ninguna 
Núms. 41, 42 y 43. 
» 44, 45 y 46. 
1 » 47, 48 y 49. 
60, 51 y 52. 
>  5B, 54 y 55. 











































I M P R E S O S 
Los números 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48 y 49 impresos en las 
CliatrO Caras attmenta sobre el pre-
cio anterior en 
Los números 50, 5 í , 52, 53, 54, 
55, 56, 57 y 58 impresos en las 
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P R O S P E C T O S fl 
Q O S C O L O R E S 
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0 
I Húmeros 35, 36, 37, 41, 42 y 43 I 
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0 
PROSPECTOS A POS COLORES 
Tamaño: 22 por 48 
En blanco. • • • • . 















T a i > i a Ñ O : 16 y ' A P O R 5 5 
En blanco.. . • . • 















Lá cantidad mínima que puede pedirse es de 1000 ejemplares de 
un modelo Cuando el pedido sea mayor de 1000 ejemplares 
pueden ir surtidos de dibujos por fracciones de 1000 ejemplares 
T f l M f t Ñ O ; 11 V 72 P O R 2 5 
En blanco». • . . • 





































flli C R O M O 
| EN NUEVE COLORES 
I iiiiiliiiiiiiiilililililililililiiililiiiiiniiiiigiiiiiiiMiiiiiiilii^  
Números 38, 39, 40, 44, 45 y 46 
• l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
PROSPECTOS AL CROMO 
• 
T a m a ñ o : 22 por 48 
En blanco» • • . • » 














TftNflÑO: 16 y V3 P O R 35 
En blanco* • • • • • 









TflNftÑO: 11 y 1/2 P O R 25 
Én blanco. . . • • . 








































A. - M A : JNI O 
A- X : 3 8 
























ejempíafes N ú m s ejeraplafes elempiatés eieoipíates 

T o d o s l o s t a m a ñ o s d e e s t a 
tarifa t i e n e n u n a u m e n t o d e ! 




Todos los tamaños pueden 
llevar cabecera al cromo 
aumentando el valor asig-
nado á las mismas. :: 
GRAN BECERRADA 
E C o n r ó M i c A 
RAFAEL DUTRUS 
6 HERMOSOS ERñLES 
Wflíarésds toros 
i i i i i 
En ítetfiti al ptitilico iwngit los ímry: mm 
A G Ü I L E T A E L B O U 
• •••••. . .. 
T a m a ñ o 
64 X 88 
64 X 174 
88 X 188 









































































Mi DOS COLCHE 
PRECIOS 
I I I I I I I I I I I IMII l l l l l9 l9 ! i l l ! ! I I IS i l ; i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lKl l l ia i l l l 
























Tamaño: 100 x 250 
tí 
- NOVILLOS " 
J i i i i f i l i l í . M feto 1 1 1 . . . 
PRECIOS n 
•aivimcNC-A LI pul* , .<<•.» 
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Tamaño: 100 x 250 
Impresos. . 
En blanco. 
25 50 ¡ 75 

















Tamaño? 100 x 250 















T a m a ñ o 5 0 X 9 0 












En blanco, • 

























C A R T E L 
5 0 3 
PRECIOS 
Tamaño: 100 x 250 






















En blanco Tamaño: 100 x 250 

PRECIOS 
i i i i id i i i i i i i i i i i i i i i i i s i i i i i i i i i i i i i i iü i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i in 
























l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l l i l iUHil l l l I l ini l l l l l l l l lMIIIII 





5 0 7 
PRECIOS \ 


























5 0 8 
PRECIOS 























i i i i it i i i i i i i i i i i i i i i i i i it i i it i i i i i i i i i i i i i it i i;aiti i i i if i i! i ieji i i i i i i i 
amaño: 100 x 250 




H H D 












l l l l l^ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iaiIl l l l l l l l l l l l l j l l l lUli l i !!!!!!!!!!!! 
Impresog. . 




Tamaño: 134 x 285 
































l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l lMWSWIIIIIIII 
Tamaño: 134 x 285 
Impresos. . 












































































PRECIOS Cada 25 más 25 ejemplares 50 ejemplares 75 ejemplares 100 ejemplares 
l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l lMHIIIWil l l l l 








6 1 3 
^ 
PRECIOS 
























l l l u l 
n RTEL 
6 1 4 
-
PRECIOS 

























H H O EL 
CARTEL 
6 1 5 
PRECIOS 
Impresoe. 



























ejemplares ejemplares ejempí 
mpresos 
En blanco 





más ejemplares ejemplares ejemplafes ejemplares PRECIOS 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i iHMMini i i i i i i i Impresos. 
Tamaño: 134 x 285 ( En blanco 

MODELO 
C A R T E L 
6 2 0 
o 
PRECIOS 
TamañQ: 134 X 285 
Gada 23 100 









<H<H D El $$$$ 
C A R T E L 
i i n i . t toR0l 





























<HH o E: u n 
CARTEL 
PRECIOS 


















6 2 3 
m i ¡ios 
Impresos. 
Tamaño: 134 X 285 ( En Maneo 
i 


























<H<H D El 
CARTEL 
6 2 5 
PRECIOS 



















pff ¡D E: 
l i f S i i 
100 
e|cmpíates 






6 2 7 
PRECIOS 
... , , , : I , 
I 


















6 2 8 
PRECIOS 





































mm M si iiii OE pm mn 
B I B L I O T E C A 
N ú m e r o . 
Estante . 
T f l b l a . . . 
Pesetas 
} . . . . i . S j . 
. . . . . I . 
Precio de la obra . , . , 
Precio de adqu i s i c ión , 
Va lo rac ión a c t u a l . . . . 
N ú m e r o de tomos. 


